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Statistisk SentralbyrA utarbeider Arlig statistikk over reaksjoner
i forbrytelsessaker pi grunnlag av Det sentrale straffe- og politiopplys-
ningsregisteret. Denne statistikken inneholder fa opplysninger om de
personene reaksjonene gjelder. 	 For A belyse nmrmere hvem de straffbare er,
er det hentet opplysninger fra Folke- og boligtellingen 1980 om alle som
ble straffet for forbrytelser i 1981.
Denne rapporten gir en oversikt over noen av disse opplysningene,
og sammenlikner de straffbared bakgrunnskjennemerker med tilsvarende kjenne
merker for hele befolkningen. 	 De viktigste kjennemerkene som rapporten
behandler er: KjOnn og alder, ekteskapelig status, familie- og hushold-
ningstype, utdanningsnivA, yrkesaktivitet, kilde til livsopphold og yrke.
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1. INNLEDNING
Det har lenge vmrt etterlyst data om sosial bakgrunn og sosio-
Okonomisk status for de som siktes og straffes for lovbrudd i Norge. Savnet
av slike opplysninger kom kiart fram i forbindelse med forarbeidene til
Kriminalmeldingen i 1977-78, og ble etterlyst pa et mOte i RAdgivende
utvalg for kriminalstatistikk i 1982. 	 Folketellingen 1980 gir en mulighet
til a skaffe slike opplysninger for dette Aret. Denne rapporten glr en
beskrivelse av hvordan de registrerte kriminelle fordeler seg etter
sosioOkonomiske kjennemerker og i hvilken grad de skiller seg fra
befolkningen. 	 En slik beskrivelse kan bli et godt utgangspunkt for
eventuelle senere, mer dyptgAende analyser.
Vi har i fOrste omgang prioritert en undersOkelse om de som er
straffbare for forbrytelser, det vil si de som blir funnet skyldige og far
en reaksjon for en eller flere forbrytelser. 	 Selv med et enkelt opplegg
har det dessverre tatt lang tid a fA resultatene fram. 	 Dette skyldes at
undersOkelsen har hatt lay prioritet. Materialet er imidlertid enestiende.
Det er ikke grunn til a tro at det har skjedd vesentlige endringer i de
straffbares sosiale bakgrunn i lOpet av 80-Arene. 	 Resultatene som legges
fram her er derfor fortsatt av stor interesse. 	 Det som hittil er ferdig
bearbeidd utgjOr bare en del av de muligheter materialet gir. 	 Materialet
har blant annet opplysninger om foreldrenes (hovedpersonens) forhold for de
straffbare som bodde hjemme, og om graden av kriminell belastning,
opplysninger som ikke er blitt utnyttet.
2. DATAGRUNNLAG
Utgangspunktet for undersOkelsen er de personer som fikk en eller
flere reaksjoner for forbrytelser i 1981. 	 Dette var 10 225 personer med
til sammen 11 169 reaksjoner. 	 Noen av disse var utlendinger uten norsk
personnummer, eller var registrert som utvandret pr. 	 1.11.1980, slik at de
ikke var med i Folketellingen. 	 I alt utgjorde dette 159 personer, som er
holdt utenfor denne undersOkelsen. 	 Opplysninger om reaksjoner mot de
10 066 straffbare i 1981 som var bosatt i landet pa tidspunktet for Folke-
tellingen, ble koblet med opplysninger fra Folketellingens beredskapsfil.
For alle straffbare som ikke selv var hovedperson i en familie, ble dess-
uten alle folketellingsopplysningene om hovedpersonen knyttet til. Analyse-
filen ble anonymisert etter at koblingene var gjennomfOrt. 	 For en full-
stendig oversikt over innholdet i analysefilen, se vedlegg.
En beskrivelse av de straffbares sosiale bakgrunn har liten verdi
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uten at den ses i forhold til tilsvarende opplysninger om sammenliknbare
grupper i befolkningen. 	 Det har ikke vmrt tid eller ressurser til a
utarbeide spesielle oversikter for hele befolkningen. Denne rapporten
omfatter derfor bare kjennemerker som er publisert i NOS 	 Folke- og
boligtelling 1980, Hefte II 	 Sysselsettingsstatistikk med noen fa utrykte
tabeller fra Folkptellingskontoret i tillegg. Dette er en alvorlig
begrensning, fordi det ikke foreligger tabeller for hele befolkningen etter
viktige kjennemerker som inntekt, sosioOkonomisk status eller status som
elev/student. 	 .
Enkelte kjennemerker mangler det opplysninger om for relativt store
andeler av befolkningen. 	 Det mangler opplysninger om kilde til livsopphold
for 8 prosent av befolkningen, og om yrke og arbeidstid for 6 prosent av
den yrkesaktive befolkningen. 	 Blant de straffede er andelen som det
mangler opplysninger om 2 til 3 ganger hOyere.
Mange av tabellene inneholder rater for straffede pr. 100 000 i .
befolkningen. 	 I teksten er disse tabellene kommentert som om de inneholdt
prosenttall. 	 For eksempel viser tabell 1 at det er 302 straffede pr. 	 100
000, som tilsvarer 0,3 prosent av befolkningen.
3.	 BEGREPER OG KJENNEMERKER
NAr ikke annet er nevnt, refererer opplysningene seg til
1. november 1980.
Straffbare for forbrytelser i 1981
Personer som har fAtt en eller flere reaksjoner for forbrytelser i
1981. 	 Med reaksjon menes endelig dom, vedtatt forelegg, pâtaleunnlatelse
og overfOring til barnevernsnemnd.
Straffede
I denne rapporten er straffede brukt synonymt med straffbare for
forbrytelser.
Alder
Alder er regnet i fylte Ar pr. 31.12.80.
Ekteskavella status
"FOr gift" omfatter separerte, skilte, enker og enkemenn.
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Familie
Til en og samme familie er regnet:
1. Ektepar og eventuelle ugifte barn registrert bosatt i samme privat-
bolig, aldershjem, pleiehjem e.1.
2. Far/mor, med ugifte barn registrert bosatt i samme privatbolig,
aldershjem, pleiehjem, pensjonat, hotell e.l.
3. 	 Hver enkelt person som ikke hOrer inn under noen av de to gruppene
som er spesifisert ovenfor (bl.a. personer uten fast bopel). Disse
personene danner sAledes hver for seg egen familie (familie med en
person).
I familier med ektepar er ogsA tatt med eventuelle ugifte barn av
bare den ene ektefellen og ugifte adoptivbarn og stebarn, men ikke foster-
barn.
Av reglene som er nevnt foran gar det fram at personer (f.eks.
ektefeller) som ikke var registrert bosatt i samme privatbolig, aldershjem,
pleiehjem e.1., aldri er gruppert under samme familie. 	 Videre gar det fram
at gifte, separerte, skilte, enker og enkemenn ikke i noen tilfelle er
regnet til samme familie som foreldrene. 	 Dar f.eks. et ektepar bor sammen
med en skilt datter, danner ektefellene egen familie og datteren egen
familie. 	 Ellers kan nevnes at ugifte sOsken som har felles bolig, der
ingen av foreldrene er bosatt, hver for seg er regnet som smrskilt familie.
Familietvpe
Det er skilt mellom ektepar uten barn og ektepar med barn.
HusholdningstvPe
Det er skilt mellom to husholdningstyper, nemlig privathusholdning
og felleshusholdning.
Gruppen "Privathusholdning" omfatter personer som var registrert
som bosatt i privat bolig. 	 Denne husholdningstypen er videre splittet opp
etter tallet pA familier i hushoidningen. 	 Som husholdningsenhet er her
regnet bolighushoidning. 	 Denne omfatter alle bosatte i samme bolig. 	 Av
dette fOlger at antall privathusholdninger er det samme som antall boliger
i tellingen.
Til felleshusholdning er regnet forpleide som var registrert bosatt
i aldershjem, barnehjem, pleiehjem e.l.
Betjeningspersonale bosatt ved felleshusholdninger er alitid
gruppert under privathusholdning. 	 Det samme gjelder militmrt personell som
var bosatt i militmrforlegning.
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Forhold til hovedpersonen i fainilien
I hushoidninger som bestAr av en familie, er de personer som har
oppgitt at de bor sammen med mor eller far regnet som barn og de som har
oppgitt at de bor sammen med sOnn eller datter er regnet som hovedperson
eller hovedpersons ektefelle.
Bosted
Den enkelte person er i tellingen regnet A ha sitt bosted i den
kommune og i den bolig hvor vedkommende var registrert som bosatt i folke-
registeret den 1. november 1980. 	 Hovedregelen er at en person skal regist-
reres som bosatt der vedkommende regelmessig tar sin dOgnhvile.
Bostedsstra
En skiller mellom to typer av bostedsstrOk, nemlig tettbygde strOk
og spredtbygde strOk. 	 Tettbygde strOk innen en kommune eller et fylke om-
fatter tettstedene og eventuelle deler av tettsteder som ligger innenfor
kommunen/fylket.
Et tettsted er definert som et omrAde med minst 200 bosatte pA
tellingstidspunktet og der aystanden mellom husene - som regel - ikke over-
stiger 50 meter. 	 Hussamlinger med fmrre enn 200 bosatte og som ligger mer
enn 50 meter fra et tettbygd steel, er imidlertid regnet som en del av tett-
stedet dersom husssamlingen naturlig hOrte sammen med tettbebyggelsen.
Utdanningsnivá
Personene er gruppert etter hOyeste utdanning.
For personer med flere enkeltutdanninger, er den utdanning som har
lengst samlet varighet (normal varighet av enkeltutdanningen tillagt varig-
heten av den forutdanning som kreves) regnet som hOyeste utdanning. Av ut-
danninger med lik samlet varighet, er den som antas A were av stOrst yrkes-
messig betydning, oppfattet som personenes hOyeste utdanning. Utdannings-
grupperingen er foretatt etter 1973-utgaven av Standard for utdanningsgrup-
pering i offentlig norsk statistikk (Statistisk SentralbyrAs HindbOker nr.
28).
Her er brukt fOlgende inndeling:
Utdanning pA ungdomsskolenivA (7-9 Ar)
Utdanning pA gymnasnivA (10-12 Ar)
Utdanning pA universitets- og hOgskolenivA (13 Ar eller mer)
Uoppgitt eller ingen utdanning
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Yrkesaktivitet
I Folke- og boligtelling 1980 er det innhentet oppgaver om yrkes-
aktiviteten de siste 12 mânedene fOr tellingstidspunktet.
Som yrkesaktivitet er regnet alt arbeid som blir utfOrt mot
betaling i form av lOnn, inntekt av egen bedrift, provision, honorarer o.l.
Arbeid som familiemedlem uten fast lOnn i familiebedrift (f.eks. gArdsbruk,
butikk) og verneplikts-/siviltjeneste er ogsA regnet som yrkesaktivitet.
Som yrkesaktive de siste 12 mânedene er regnet personer 16 Ar og
over som utfOrte yrkesaktivitet av minst 100 timers varighet i denne
perioden.
Arbeidstid
Det er innhentet oppgaver over arbeidstida de siste 12 minedene fOr
tellingstidspunktet.
Arbeidstida omfatter all tid som er medgAtt til yrkesaktivitet.
Arbeidstid som har gAtt med tilforberedelse i tillegg til ordiner
arbeidstid, er ogsA regnet med (f.eks. forberedelser i tillegg til ordiner
undervisningstid for lerere). 	 Tid som er brukt til skolearbeid, studier og
husarbeid for egen familie, er ikke regnet med.
Frasier pa grunn av sykdom, permisjon, ferie e.l. er heller ikke
regnet med i arbeidstida.
Viktiaste kilde til livsopphold
Personer 16 Are og over er gruppert etter den kilde til livsopphold
som var viktigst de siste 12 mAnedene fOr tellingstidspunktet, dvs. fra
1. november 1979 fram til 1. november 1980. 	 For personer under 16 Ar
bosatt i privathusholdninaer er inntekt fra andre Personer alltid regnet
som vik- tiaste kilde til livsopphold.
For personer under 16 Ar bosatt i felleshusholdning er pension,
trygd regnet som viktigste kilde til livsopphold.
Med "inntekt av eget arbeid" er ment inntekt av egen yrkes-
aktivitet.
"Pensjon, trygd" omfatter syketrygd, arbeidslOshetstrygd, for-
sOrgertrygd, ufOretrygd, alderstrygd, yrkesskadetrygd, krigspensjon,
bedriftspensjon o.l.
Som "Stipend, Lin, formue, Werad, leieinntekt eller annen
formuesinntekt" regnes ogsá utbetalinger i forbindelse med livsforsikring
eller individuell pensjonsforsikring. 	 Underhold fra andre enn privat-
personer (f.eks. stOnader fra det offentlige, institusjoner eller
bedrifter) unntatt pension og trygd regnes ogsA med her.
Personer som har andre personers inntekt som viktigste kilde til
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livsopphold er gruppert under "inntekt av eget arbeid eller andre personers
arbeid/inntekt". 	 Dette gjelder uansett om inntekten kommer fra arbeid,
pension trygd eller stipend, Am mv.
Yrke
Personer 16 Ar og over med yrkesaktivitet er gruppert pa det yrke
og den yrkesstatus som de hadde hele tida eller lengst tid i denne
bedriften i 12-mánedersperioden.
Yrkesgrupperingemer foretatt etter Standard for yrkesgruppering i
offentlig norsk statistikk (utgitt av Arbeidsdirektoratet i 1965).
Standarden er bygd opp slik at naer beslektede yrker er fOrt sammen
til sAkalte yrkesgrupper, som igjen danner yrkesomrdder. 	 Disse yrkes-
omadene er fOrt sammen til yrkesfelt. Her er det brukt gruppering etter
yrkesfelt.
4. 	 DE STRAFFBARES SOSIALE BAKGRUNN
4.1. 	 KJONN, ALDER OG EKTESKAPELIG STATUS: 6 AV 10 STRAFFBARE ER UGIFTE
MENN I ALDEREN 14-24 AR
Langt flere menn enn kvinner blir straffet for forbrytelser. 	 Av de
10 066 som ble straffet i 1981 var 93 prosent menn og 7 prosent kvinner. De
unge er i sterk overvekt blant dem som blir straffet. 	 Av de straffede i
1981 var 84 prosent under 30 Ar og 45 prosent var under 20 Ar. 	 I befolk-
ningen over den kriminelle lavalder, 	 14 Ar, var 30 prosent i alderen 14-29
az, og 12 prosent i alderen 14-19 Ar. 	 Alt i alt var det bare 0,3 prosent
av befolkningen 14 &r og over som ble straffet i 1981.
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Tabell 1. 	 Straffbare for forbrytelser i 1981 og befolkningen 14 Ar og
over. 	 Tall for menn og kvinner etter alder. 	 Prosent.
Straffbare pr. 100 000 personer
Straffbare for 	 Befolkningen 	 Straffbare pr.
forbrytelser 	 14 Ar og over 	 100 000
Alder 	 14 Ar og over
Begge 	 Menn 	 Kvin- 	 Begge 	 Menn 	 Kvin- 	 Begge 	 Menn 	 Kvin-
kjOnn 	 ner 	 kjOnn 	 ner 	 kjønn 	 ner
I alt 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 302 	 570 	 43
14-15 Ar 	 14 	 14 	 12 	 4 	 4 	 4 	 709 	 1 	 294 	 49
16-19 	 31 	 31 	 32 	 8 	 8 	 7 	 1 	 234 	 2 224 	 192
20-24 	 " 	 26 	 26 	 28 	 9 	 10 	 9 	 851 	 1 	 539 	 132
25-29	 " 	 13 	 12 	 13 	 9 	 10 	 9 	 414 	 747 	 63




soner 	 10066 	 9341 	 725 	 3332734 	 1638776 	 1693958. 	 . 	 .
Sannsynligheten for at en tenAringsgutt skulle bli straffet for en
forbrytelse var nesten 250 ganger stOrre enn for en kvinne over 30 Ar.
Selv om forskjellene mellow menn og kvinner og mellom unge og eldre er
store, var det ikke mer enn vel 2 prosent av menn i alderen 16-19 Ar som
ble straffet, den gruppen som hadde hOyest andel straffede. 	 Mr en trekker
inn flere kjennetegn, kan en sirkle inn grupper med hOyere kriminalitet.
Folketellingen har svmrt fA opplysninger om personer under 16 Ar.
I resten av dette aysnittet og de fOlgende er det derfor de straffede i
1981 som var fylt 16 Ar ved utgangen av 1980 vi vil konsentrere oss om,
alt 8 661 personer.
Tabell 2. 	 Straffbare, 	 16 Ar og over og befolkningen, 	 16 Ar og over. 	 Tall
for menn og kvinner etter ekteskapelig status. 	 Prosent.
Straffbare pr. 	 100 000 personer.
Straffbare for 	 Befolkningen 	 Straffbare pr.
Ekteskapelig 	 forbrytelser 	 16 Ar og over 	 100 000
status 	 16 Ar og over
Menn 	 Kvinner 	 Menn 	 Kvinner 	 Menn 	 Kvinner
I alt 	 100 	 100 	 100 	 100 	 522 	 40
Ugift 	 79 	 70 	 30	 23 	 1 351 	 123
Gift 	 12 	 16 	 62 	 59 	 98 	 11
FOr gift 	 10 	 14 	 8	 18 	 660 	 31
Tallet pA
personer 	 8 022 	 639 	 1 536 826 	 1 597 702.
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I beskrivelsen av kriminaliteten i Norge i vedlegg 1 til Kriminal-
meldingen (Stortingsmelding nr. 	 104, 	 1977-78) ble det hevdet at sannsynlig-
heten for a bli straffet er stOrst for de ugifte, og at de som har vmrt
gift og blitt enslige igjen ikke er sA "utsatt for" a komme i kontakt med
strafferettsapparatet. 	 Ekteskapet virket ifOlge denne beskrivelsen til-
synelatende som en beskyttelse mot a bli registrert som kriminell selv
etter at det var opplOst. 	 Tallene i tabell 2 ser ut til A underbygge en
slik sammenheng, idet de ugifte bade blant menn og kvinner har hOyere andel
straffede enn fOr gifte og gifte. 	 Grunnen til at de ugifte har stOrre
sannsynlighet til a bli straffet enn de fOr gifte, er den uforholdsmessig
store andelen helt unge mennesker blant de ugifte. 	 Ser vi pa hver enkelt
aldersgruppe, firmer vi at bade blant menn og kvinner i de fleste alders-
grupper, er andelen som blir straffet hOyest blant skilte og separerte og
lavest blant de gifte, med de ugifte i en mellomstilling.
Tabell 3. 	 Straffbare 16 Ar og over pr. 100 00 menn og kvinner i ulike
aldersgrupper og med ulik ekteskapelig status
Ekteskapelig status
KjOnn og alder
Alle 	 Ugift 	 Gift 	 FOr gift
Menn
16-19 Ar  	 2 224 	 2 219 	 4 167 	 -
20-24 "  	 1 	 539 	 1 	 680 	 595 	 4 829
25-29 	 "  	 747 	 1 	 162 	 266 	 2 978
30-39 	 "  	 337 	 667 	 141 	 1 	 735
40- 	 "  	 70 	 126 	 38 	 234
Kvinner
	
16-19 Ar  	 192 	 189 	 191 	 6 452
	
20-24 	 "  	 132 	 177 	 41 	 361
	
25-29 	 "  	 63 	 121 	 20 	 332
	
30-39 	 "  	 22 	 34 	 13 	 102
	
40- 	 "•  	 5 	 4 	 4 	 8
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Tabell 3 viser at ekteskapelig status har stOrre betydning for
kriminaliteten, eller andelen som blir straffet, i aldersgruppene under 40
Ar enn i de eldste aldersgruppene. Gifte menn under 20 Ar er et unntak fra
hovedtendensen. 	 Andelen straffbare i denne gruppen var hOyere enn for de
ugifte, henholdsvis 4,2 og 2,2 pro-sent. 	 De 4 prosentene tilsvarer 12
straffbare personer av de i alt 288 gifte menn i alderen 16-20 Ar. 	 Andelen
straffbare var ogsA hOy blant fOr gifte menn 20-24 Ar (5 prosent) og fOr
gifte kvinner 16-19 Ar (nesten 6,5 prosent). 	 Dette tilsvarer 4 straffbare
personer av i alt 62 fOr gifte kvinner i alderen 16-19 Ar.
Blant de fa som er ekstremt tidlig ute med ekteskap og skilsmisse,
finner vi altsA straffede-andeler som er mer enn 20 ganger hOyere enn for
hele befolkningen.
Bade i absolutte og relative tall er det de unge menn mellow 14 og
24 Ar som alene utgjOr den stOrste gruppen blant samtlige straffbare, 66
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F- Kvinner, alle aldersgrupper
 	 Menn,	 14-24 ar
. ••••:	 Menn,	 25-39	 ar
[M] Menn, 40 ar og over
Nesten 7 av 10 straffbare er altsA menn i alderen 14-24 ar. 	 I
denne aldersgruppen er nesten alle menn ugifte, bade blant de straffbare og
i befolkningen. 	 De ugifte unge mennene i alderen 14-24 ar utgjOr 64 pro-
sent av alle straffbare.
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4.2. 	 HUSHOLDNINGSTYPE OG FAMILIETYPE: ENSLIGE OG ENEFORSORGERFAMILIER HAR
HOYERE ANDEL STRAFFEDE ENN FAMILIER SOM BESTAR AV EKTEPAR MED ELLER
UTEN BARN.
Bade i befolkningen og blant de straffede var det fá som var
registrert bosatt i felleshusholdning - 1 prosent i begge grupper. 	 Av
befolkningen 16 Ar og eldre bodde 87 prosent i en husholdning med bare en
familiekjerne og 1'2 prosent i husholdninger som besto av to eller flere
familiekjerner. 	 Av de straffede var det en noe stOrre andel, 	 17 prosent,
som bodde i flerfamiliehusholdninger og en lavere andel som bodde i en-
familiehusholdninger, 82 'prosent.




I alt 	 Felles- 	 Privat husholdning 	 personer
,husholdning




16 Ar og over  	 100 	 1 	 17 	 82 	 8 661
Befolkningen,
16 Ar og over  	 100 	 1 	 12 	 87 	 3 134 528
I befolkningen var 85 prosent av de som bodde i felleshusholdninger
50 Ar eller eldre. 	 Blant de straffede var det store flertallet av de som
bodde i felleshusholdninger yngre enn 50 Ar. 	 Dette innebaerer at andelen
som ble straffet blant personer under 50 Ar i felleshusholdninger var
relativt hOy, og hOyest for menn i alderen 16-19 Ar (3,6 prosent). 	 Den
relativt hOye andelen straffede blant unge og middelaldrende i felleshus-
holdninger ble mer enn oppveid av den lave andelen straffede blant eldre i
felleshusholdninger. 	 Sett under ett var andelen som ble straffet lavere
for de som var bosatt i felleshusholdninger enn gjennomsnittet for befolk-
ningen, 0,2 mot 0,3 prosent.
Blant dem som bodde i en flerfamiliehusholdning var andelen
straffede 0,4 prosent, eller litt hOyere enn gjennomsnittet for befolk-
ningen. 	 I aldersgruppen 50 Ar og over var det ingen forskjell mellom
personer i flerfamiliehusholdninger og andre med hensyn til andelen som
ble straffet. 	 Forholdet mellom menns og kvinners kriminalitet var omtrent
det samme i alle aldersgrupper og husholdningstyper, idet menn hadde om lag
12 ganger stOrre sannsynlighet enn kvinner for A bli straffet.
Tabell 5. 	 Straffbare 16 Ar og over pr. 100 000 menn og kvinner i ulike
aldersgrupper og husholdningstyper
Husholdningstype
KjOnn og 	 Privat husholdning
alder
Alle 	 Felleshusholdning 	 To eller 	 En
flere 	 familie
familier
Begge kjOnn  	 276 	 232 	 404 	 260
Menn i alt  	 522 	 565 	 764 	 490
	
16-19 Ar  	 2 224 	 3 586 	 3 281 	 2 	 102
	
20-29 	 "  	 1 	 145 	 2 220 	 1 	 383 	 1 099
	
30-39 	 "  	 337 	 2 222 	 658 	 294
	
40-49 	 " 	 168. 	 1 	 286 	 306 	 145
	
50- 	 " 	 37 	 108 	 38 	 35
Kvinner i alt  	 40 	 19 	 62 	 37
	
16-19 Ar  	 192 	 426 	 265 	 182
	
20-29 	 "  	 98 	 252 	 129 	 92
	
30-39 	 "  	 22 	 266 	 32 	 21
	
40-49 	 "  	 14 	 30 	 12
	
50- 	 "  	 3 	 - 	 4 	 3
....
For personer som bodde i enfamiliehusholdninger har vi sett pa
variasjonene mellom ulike familietyper. 	 Tabell 6 viser at sammenliknet med
befolkningen bodde en uforholdsmessig stor del av de straffede alene eller
i en familie som besto av en enslig mor ellet far med barn. 	 Relativt fa av
de straffede bodde sammen med ektefellen alene. 	 For alle aldersgrupper
under ett var andelen av de straffede i familier bestAende av ektepar med
barn nesten like hOy som den tilsvarende andelen i befolkningen. 	 Men nAr
en ser pa hver enkelt aldersgruppe for seg, var andelen av de straffede
som tilhOrte en familie med barn betydelig lavere enn i befolkningen i alle
aldersgrupper. 	 StOrst var forskjellen for menn i alderen 30-39 Ar: Bare 40
prosent av de straffede i denne aldersgruppen tilhOrte familietypen ektepar
med barn, mens hele 80 prosent av den mannlige befolkningen i 30-39 Ars
alderen tilhOrte denne familietypen.
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Tabell 6. Straffbare 16 Ar og over og befolkningen 16 Ar og over i
enfamiliehusholdninger i grupper for kjOhn og alder, etter
familietype. Prosent
Straffbare 	 Befolkningen
Kjønn og 	 Alle 	 Alle
familietype 	 16- 	 20- 	 30- 	 40 Ar 	 16- 	 20- 	 30- 	 40 Ar
19 	 29 	 39 	 og 	 19 	 29 	 39 	 og
Ar 	 Ar 	 Ar 	 over 	 Ar 	 Ar 	 Ar 	 over
MENN
I alt i en-
familiehus-
holdninq 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 • 	 100 	 100 	 100 	 100
Enslig  	 22 	 4 	 25 	 47 	 47 	 13 	 2 	 13 	 11 	 15
Ektepar uten
barn  	 2 	 0	 2 	 4	 9 	 22 	 0 	 9 	 6 	 36
Ektepar med
barn  	 58 	 72 	 55 	 40 	 38 	 61 	 87 	 70 	 80	 46
Enslig mor
eller far
med barn  	 18 	 23 	 18 	 9 	 6 	 5 	 11 	 8 	 4 	 3
Tallet pa
personer .. 	 6582 	 2426 	 2921 	 792 	 443 	 1343968 	 115420 	 265854 	 269034 	 693660
KVINNER
I alt i en-
familiehus-
holdninq  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Enslig  	 25 	 11 	 29 	 46 	 31 	 18	 4	 13	 5	 27
Ektepar uten
barn  	 4 	 1 	 4 	 4 	 21 	 21 	 1 	 11 	 5 	 32
Ektepar med
barn  	 40 	 58 	 33 	 22 	 26 	 53 	 84 	 67 	 82 	 34
Enslig mor
eller far
med barn  	 30 	 29 	 34	 28	 23 	 8	 11	 9 	 8 	 7
Tallet p&
personer  	 519	 194	 233	 53	 39 1386293 255825 289768 732107 	 108366
De fleste straffede som tilhOrte familietypene ektepar med barn
eller enslig mor/far med barn, var selv barn i familien, og tilsvarende fA
bodde sammen med barn som de hadde forsOrgeransvar for. 	 Dette henger sam-
men med at de straffede stort sett er unge mennesker.	 Men ogsA i alders-
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gruppen 25-29 Ar var over 60 prosent av de straffede menn som tilhOrte
familietypen enslig mor/far med barn, selv hjemmevmrende barn. Blant de
straffede menn som tilhOrte familietypen enslig mor/far med barn, var de
fleste hjemmeboende barn, ogsA i de eldste aldersgruppene. Straffede
kvinner som tilhOrte familier med barn var oftere enn straffede menn hoved-
person (eller ektefelle). 	 Blant de straffede kvinnene fra ensligfor-
sOrger-familier, var flertallet selv hovedperson i alle aldersgrupper
unntatt de under 20 Ar, se tabell 7. 	 Det er ikke laget tilsvarende
tabeller for hele befolkningen.
Tabell 7. 	 Straffbare, 	 16 Ar og over i en-familiehusholdninger med barn,
i grupper for kjOnn og alder, etter forhold til familiens hoved-
person. Prosent
Enslig mor eller far med
Ektepar med barn 	 barn
TalletKjønn og 	 Tallet
alder 	 I 	 Hoved- 	 Barn 	 pa 	 I 	 Hoved- 	 Barn 	 Uopp- 	 pa
alt 	 person 	 per- 	 alt 	 person 	 gitt 	 per-
eller 	 soner 	 soner
ekte-
felle
BEGGE KJONN 	 100 	 17 	 83 	 4 048 	 100 	 9 	 89 	 3 	 1 393
Menn i alt 	 100 	 16 	 84 	 3 839 	 100 	 3 	 94 	 3 	 1 237
16-19 Ar 	 100 	 0 	 100 	 1 744 	 100 	 0 	 97 	 3 	 583
20-24 " 	 100 	 7 	 93 	 1 	 213 	 100 	 0 	 96 	 3 	 405
25-29 	 " 	 100 	 37 	 63 	 399 	 100 	 4 	 92 	 3 	 119
30-39 " 	 100 	 80 	 20 	 313 	 100 	 17 	 82 	 1 	 88
40-49 	 " 	 100 	 94 	 6 	 110 	 100 	 37 	 63 	 - 	 30
50- 	 " 	 100 	 93 	 7 	 58 	 100 	 42 	 58 	 - 	 12
	
Kvinner i alt100 	 22 	 78 	 209 	 100 	 52 	 45 	 3 	 157
16-19 Ar 	 100 	 0 	 100 	 113 	 100 	 9 	 86 	 5 	 57
20-24 " 	 100 	 15 	 85 	 53 	 100 	 65 	 33 	 2 	 54
25-29 	 " 	 100 	 69 	 31 	 16 	 100 	 90 	 10 	 - 	 21
30-39 	 " 	 100 	 100 	 - 	 17 	 100 	 94 	 6 	 - 	 16
40-49 " 	 100 	 100 	 - 	 9 	 100 	 100 	 - 	 - 	 6
50- 	 " 	 100 	 1 	 100 	 3
Tabell 8 viser at for alle aldersgrupper under ett var andelen
straffede lavest blant ektepar uten barn, og nest lavest blant ektepar med
barn. 	 NAr en ser pa hver aldersgruppe for seg var imidlertid
straffeandelen lavere blant ektepar med barn i noen av aldersgruppene. 	 liar
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andelen straffede likevel alt i alt er lavest blant gifte personer uten
barn, skyldes dette at de gjennomgAende er eldre enn personer som lever i
en familie av typen ektepar med barn. 	 I stor grad er det vel barna, eller
ungdommene, i slike familier som er blitt straffet.
HOyest andel straffede var det i gruppen enslige med barn, og nest
hOyest i gruppen enslige. 	 Forholdet mellom enslige og enslige med barn er
som mellom gifte uten barn og gifte med barn: Den hOyere andelen straffede
blant personer i familier av typen enslig med barn skyldes fOrst og fremst
at det er flere unge mennesker i denne gruppen enn blant de enslige. 	 Bare
i aldersgruppen 20-29 Ar er andelen straffede hOyere blant personer i ens-
ligforsOrgerfamilier enn blant enslige. 	 Sammenhengen mellom straffede-
andel, alder og familietype er omtrent den samme for menn og kvinner.
HOyest andel straffede var det blant 16-19 Arige enslige menn og menn i
denne alderen som var barn av enslige forsOrgere, henholdsvis 4,6 og 4,5
prosent.
Tabell 8. 	 Straffbare 16 Ar og over i enfamiliehusholdninger pr. 	 100 000
menn og kvinner i unlike aldersgrupper og familietyper
KjOnn og 	 Alle i en- 	 Familietype
familiehus-alder
holdninger 	 Enslig 	 Ektepar 	 Ektepar 	 Enslig mor eller
uten barn 	 med barn 	 far med barn
Begge kjønn . 	 260 	 356 	 25 	 261 	 775
Menn i alt 	 ... 	 490 	 840 	 43 	 469 	 1 800
	
16-19 Ar 	 ... 	 2 	 102 	 4 626 	 4 000 	 1 	 737 	 4 531
	
20-29 	 " 	 ... 	 1 	 099 	 2 	 127 	 211 	 862 	 2 	 449
	
30-39 	 " 	 ... 	 294 	 1 	 277 	 215 	 147 	 752
	
40-49 	 " 	 ... 	 145 	 705 	 88 	 77 	 228
	
50- 	 " 	 ... 	 35 	 99 	 13 	 34 	 48
Kvinner i alt 	 37 	 51 	 8 	 29 	 145
	
16-19 Ar 	 ... 	 182 	 528 	 285 	 126 	 479
	
20-29 	 " 	 ... 	 92 	 243 	 32 	 41 	 324
	
30-39 	 " 	 ... 	 21 	 119 	 34 	 8 	 77
	
40-49 	 " 	 ... 	 12 	 55 	 6 	 7 	 40
	
50- 	 " 	 ... 	 3 	 4 	 3 	 1 	 8 
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4.3. 	 BOSTEDSSTROK. 8 AV 10 STRAFFEDE BOR I TETTBYGDE STROK; I HELE BEFOLK-
NINGEN BOR 7 AV 10 I TETTBYGDE STROK
Tabell 9. 	 Straffbare 16 Ar og over og befolkningen 16 Ar og over etter
bostedsstrOk. Prosent
BostedsstrOk 	 Tallet pa
I alt 	 personer
Tettbygd 	 Spredtbygd 	 Uoppgitt
Straffbare,
16 Ar og over  	 100 	 80 	 18 	 . 	 2 	 8 661
Befolkningen
16 Ar og over  	 100 	 70 	 26 	 4 	 3 134 528
I spredtbygde strOk var andelen som ble straffet vel halvparten sA
hOy som i tettbygde strOk, se tabell 10. 	 Forskjellen var omtrent den samme
for kvin ner som for menn, og litt stOrre i de yngste enn i de eldste
aldersgruppene. Andelen straffede blant menn i tettbygde strOk i alderen
16-24 Ar var 2 prosent, mens den var 1 prosent i den tilsvarende gruppen i
spredtbygde strOk. Blant kvinner i denne aldersgruppen var andelen straf-
fede 0,18 prosent i tettbygde strOk og 0,09 prosent i spredtbygde strOk.
Tabell 10. 	 Straffbare 16 Ar og over pr. 	 100 000 menn og kvinner i ulike
aldersgrupper og bostedsstrOk
BostedsstrOk
KjOnn og 	 Alle
alder 	 Tettbygd 	 Spredtbygd
Begge kjOnn  	 276 	 315 	 188
Menn i alt  	 522 	 608 	 307
16-24 Ar  	 1 	 846 	 2 	 147 	 1 	 138
25-34 "  	 568 	 634 	 .332
35-44 "  	 240 	 254 	 162
45-54 	 II 	101	 103 	 78
55-64 	 "  	 49 	 53 	 34
65- 	 " 	 11 	 12 	 8
Kvinner i alt  	 40	 47 	 21
16-24 Ar  	 159 	 183 	 91
25-34 	 " 	 41 	 49 	 14
35-44 	 "  	 23 	 24 	 15
45-54 	 "  	 8 	 8	 9
55-64 "  	 3 	 4 	 -
65- 	 " 	 1 	 1 	 2
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4.4. 	 UTDANNING OG YRKESAKTIVITET: HOYEST ANDEL STRAFFEDE BLANT PERSONER I
ALDEREN 20-24 AR MED UTDANNING PA GRUNNSKOLENIVA OG BLANT IKKE-YRKES-
AKTIVE I SAMME ALDERSGRUPPE
Det A bli straffet for forbrytelser er noe som hyppigst skjer med
16-, 	 17- og 18-Aringer. 	 Mr en sammenlikner straffede-andelen mellow
grupper med forskjellig utdanningsnivA, finner vi for det fOrste at den er
hOyere blant de med lay utdanning i alle aldersgrupper, og for det andre at
den er aller hOyest blant personer med lav utdanning i aldersgruppen 20-24
Ar; 3,9 prosent av mennene og 0,4 prosent av kvinnene i denne gruppen ble
straffet, mot 0,8 prosent av alle menn og 0,05 prosent av alle kvinner med
lay utdanning. 	 Forholdet er altsA det samme bade for menn og kvinner.
Tabell 11. 	 Straffbare, 	 16 Ar og over pr. 100 000 menn og kvinner i ulike
aldersgrupper og grupper for utdanningsnivA
Utdanningsniva 	 Universitet
KjOnn 	 hOgskoleog 	 Alle 	 eller
alder 	 Ungdomsskole 	 Gymnas 	 (13 Ar eller mer)
(9 Ar eller mindre) 	 (10-12 4r)
Begge kjOnn 	 276 	 496 	 116 	 46
Menn i alt 	 522 	 781 	 360 	 54
16-19 Ar  	 2 224 	 2 591 	 1 433 	 -
20-24 	 "  	 1 	 145 	 3 937 	 916 	 104
25-34 	 568 	 1 578 	 307 	 64
35-44 "  	 240 	 483 	 122 	 61
45-54 	 " 	 101 	 140 	 51 	 37
55-64 	 "  	 49 	 59 	 ' 	 29 	 32
65- 	 " 	 11 	 9 	 12 	 6
Kvinner i alt 	 40 	 49 	 33 	 7
16-19 Ar  	 192 	 215 	 135 	 -
20-24 	 "  	 98 	 368 	 92 	 10 .
25-34 	 " 	 41 	 112 	 20	 9
35-44 	 "  	 23 	 36 	 16 	 4
45-54 	 8 	 12 	 4 	 7
55-64 	 is 	 3 	 5 	 - 	 -
65- 	 " 	 1 	 2 	 - 	 -
Dette har sammenheng med at blant 16-19 Aringene er det relativt ti
som har rukket A fullfOre utdanning utover den obligatoriske, 40 prosent,
se tabell 10. I aldersgruppen 20-24 Ar derimot har 80 prosent av
befolkningen utdanning utover 9-Arig grunnskole. 	 Blant de straffede hadde
26 prosent av 16-19 Aringene fullfOrt utdanning utover 9-Arig grunnskole,
og 40 prosent av 20-24 Aringene.
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Tabell 12. Straffbare, 16 Ar og over og befolkningen, 16 Ar og over i
ulike aldersgrupper, etter utdanningsnivA. Prosent
UtdanningsnivA
TalletAlder 	 I alt
Ungdoms- 	 Gymnas 	 Universitet 	 Uopp- 	 PA
skole 	 eller hOg- 	 gitt 	 personer
skole
Straffbare, 	 16 Ar
og over, 	 i alt 	 100 	 61 	 30 	 1 	 7 	 8 661
16-19 Ar  	 100 	 • 	 66 	 26 	 - 	 9 	 3 095
20-24 	 "  	 100 	 53 	 41 	 1 	 6 	 2 631
25-34 	 "  	 100 	 63 	 28 	 3 	 6 	 1 	 937
35-44 "  	 100 	 61 	 24 	 5 	 9 	 625
45-	 "  	 100 	 62 	 21 	 5 	 12 	 373
Befolkningen, 	 16 Ar
og over, 	 i alt  	 100 	 45 	 42 	 11 	 2 	 3 134 528
16-19 Ar  	 100 	 57 	 40 	 0 	 3 	 250 751
20-24 	 "  	 100 	 19 	 68 	 11 	 2 	 309 	 136
25-34 "  	 100 	 24 	 53 	 21 	 2 	 620 190
35-44 "  	 100 	 34 	 47 	 17 	 3 	 467 989
45- 	 "  	 100 	 60 	 32 	 7 	 1 	 1 	 486 462
OgsA i aldersgruppen 25-34 Ar er det store forskjeller i andelen
straffede mellom personer med og uten utdanning utover den obligatoriske.
I de eldre aldersgruppene er videregAende og hOyere utdanning mindre
utbredt. 	 Forskjellen i andelen som er straffet mellom grupper med ulikt
utdanningsnivA er derfor mindre i disse aldersgruppene.
Alle som var i inntektsgivende arbeid i 100 timer eller mer i lOpet
av de siste 12 mânedene fir folketellingen i 1980 er regnet som yrkes-
aktive. 	 Etter denne definisjonen var 67 prosent av de straffede mennene
yrkesaktive, mot 78 prosent av menn i befolkningen (tabell 13). 	 Av de
straffede kvinnene var 47 prosent yrkesaktive, mot 53 prosent av alle
kvinner i befolkningen. 	 De straffede kvinnene skiller seg med andre ord
ikke sa. mye fra kvinner flest nAr det gjelder yrkesaktivitet, wens de
straffede mennene er yrkesaktive i mindre grad enn gjennomsnittet for alle
menn.
NAr en tar i betraktning at de straffede har en helt annen alders-
fordeling enn befolkningen, er forskjellene med hensyn til yrkesaktivitet
enda stOrre. 	 Blant menn i befolkningen i alderen 25-66 dr er yrkes-
aktiviteten om lag 30 prosentpoeng stOrre enn i den tilsvarende gruppen av
menn som ble straffet i 1981. 	 Blant straffede menn over pensjonsalderen
var andelen yrkesaktive stOrre enn blant pensjonistene i befolkningen. 	 Her
er tallene pA straffede imidlertid svmrt smA, slik at tilfeldigheter kan gi
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store utslag. 	 Blant kvinner var forskjellen i yrkesaktiviteten mellom
befolkningen og de straffede pa omkring 25 prosentpoeng i aldersgruppen
20-49 Ar, og den var enda stOrre i aldersgruppene 50-59 Ar og 60-66 Ar (30
og 39 prosent).
Tabell 13. 	 Andelen yrkesaktive blant straffbare, 	 16 Ar og over og i




16-19 	 20-24 	 25-66 	 67 Ar 	 personer
Ar 	 Ar 	 Ar 	 og over
Straffbare, 	 16 Ar og over
Menn  	 67 	 66 	 74 	 61 	 33 	 8 022
Kvinner  	 47 	 49 	 49 	 43 	 639
Befolkningen,
16 Ar og over
Menn  	 78 	 71 	 91 	 90	 19 	 1 	 536 826
Kvinner  	 53 	 62 	 75 	 63 	 6 	 1 597 702
Tabell 14 viser at andelen som ble straffet var stOrst blant ikke-
yrkesaktive menn i alderen 20-29 Ar, 4,2 prosent. 	 Blant kvinnene var
andelen som ble straffet nesten like hOy blant de ikke-yrkesaktive under 20
Ar som blant den tilsvarende gruppen i alderen 20-24 Ar, henholdsvis 0,26
og 0,27 prosent. Forskjellen i straffede-andel mellom yrkesaktive og ikke-
yrkesaktive var mye stOrre for menn enn for kvinner, og blant mennene var
forskjellen spesielt stor i aldersgruppene 25-29 Ar, 30-39 Ar og 40-49 Ar.
Dette kan tyde pA at de menn som ikke er yrkesaktive pa det alderstrinn, da
godt over 90 prosent av alle menn er i inntektsgivende arbeid, er en smrlig
belastet gruppe.
Tabell 14.	 Straffbare, 	 16 Ar og over pr. 	 100 000 yrkesaktive og ikke-
yrkesaktive menn og kvinner i ulike aldersgrupper
KjOnn og alder 	 Yrkesaktiv 	 Ikke yrkesaktiv
Begge kjOnn  	 277 	 275
Menn i alt  	 448 	 784
16-19 Ar  	 2 047 	 2 664
20-24 	 " 	 1 	 262 	 4 247
25-29 	 "  	 492 	 4 210
30-39 	 " 	 221 	 2 509
40-49 	 " 	 110 	 976
50- 	 "  	 35 	 40
Kvinner i alt  	 36 	 45
. 	16-19 Ar 	 152 	 257
20-24 "  	 87 	 269
25-29 	 "  	 40	 110
30-39 	 " 	 15 	 39
40-49 	 "  	 10 	 25
50- 	 "  	 3 	 3
Ser vi pa arbeidstiden for de yrkesaktive (tabell 15), finner vi at
blant menn og unge kvinner (16-24 Ar) er det en lavere andel straffede
blant dem som arbeidet deltid eller bare arbeidet i en kortere periode.
Blant kvinner 25 Si og over er det ingen nevneverdige forskjeller mellom
heltids- og deltidsarbeidende i andelen som ble straffet for forbrytelser.
Dette kan ha sammenheng med at deltidsarbeid 6r en svart utbredt tilpasning
til arbeidslivet for kvinner, mens det er forholdsvis fa menn som arbeider
deltid. Ved folketellingen i 1980 arbeidet 33 prosent av alle kvinner i
alderen 25-66 Ar deltid, mens det samme gjaldt bare 10 prosent av mennene i
denne aldersgruppen. 	 Blant de straffede i denne alderen var andelen som
arbeidet deltid eller deler av Szet litt hOyere for menn enn for kvinner,
21 mot 18 prosent.
Andelen som ble straffet var altsA hOyere blant ikke-yrkesaktive
enn blant yrkesaktive og blant de som var yrkesaktive var andelen straffede
hOyere jo kortere arbeidstiden var pr. Ar. 	 Aldersgruppen 16-19 .ir er ett
unntak her, idet det er blant personer med en arbeidstid mellom 100 og 500
timer i Aret at vi finner den laveste andel straffede. 	 I denne gruppen er
en stor andel fortsatt under utdanning.
Tabell 15. 	 Yrkesaktive straffbare, 	 16 Ar og over, pr. 	 100 000 yrkesaktive
i befolkningen i grupper for kjønn, alder og arbeidstid
Alle 	 Arbeidstid pr. Ar, timer
KjOnn og 	 yrkes-
alder 	 aktive 	 100- 	 500- 	 1 000- 	 1 300 og
499 	 999 	 1 299 	 over
Menn i alt  	 448 	 1 049 	 1 	 179 	 946 	 247
16-19 Ar  	 2 047 	 1 435 	 2 250 	 3 502 	 2 501
20-24 "  	 1 	 262 	 1 315 	 1 	 840 	 2 096 	 941
25-29 	 "  	 492 	 1 	 203 	 1 	 156 	 1 014 	 270
30-39 	 "  	 221 	 1 	 177 	 757 	 490 	 133
40-49 	 "  	 110 • 	 343 	 327 	 333 	 73
50- 	 "  	 35 	 4 	 27 	 70 	 28
Kvinner i alt 	  ' 	 36 	 51 	 35 	 26 	 22
16-19 Ar  	 152 	 115 	 223 	 344 	 117
20-24 	 "  	 87 	 118 	 98 	 66 	 49
25-29 	 is 	 40 	 33 	 38 	 37 	 30
30-39 	 " 	 15 	 16 	 7 	 11 	 15
40-49 "  	 10 	 9 	 6 	 - 	 13
50- 	 "  	 3
Opplysning om fordeling etter landsdel, alder og kjOnn, finnes det
bare ferdige tabeller for fra folketellingen i 1980 for de yrkesaktive
(tabell 16). Blant yrkesaktive var det bare sm.& forskjeller i andelen som
ble straffet i ulike landsdeler. 	 For yrkesaktive menn varierte andelen fra
0,37 prosent i TrOndelag til 0,50 prosent i Oslo og Akershus. 	 For
yrkesaktive kvinner varierte andelen fra 0,06 prosent i Oslo og Akershus
til 0,02 prosent pa Ostlandet ellers.
Tabell 16. 	 Yrkesaktive straffbare, 	 16 Ar og over, pr. 100 000 yrkesaktive
i befolkningen i grupper for kjønn og landsdel
Landsdel
KjOnn
Oslo og	 Ostlandet	 Agder og	 Vest-	 TrOnde- 	 Nord-
Akershus 	 ellers 	 Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge
Menn  	 499 	 433 	 472 	 433 	 371 	 447
Kvinner  	 58 	 24 	 33 	 30 	 27 	 36
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4.5. 	 VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD: MENN I ALDEREN 20-29 AR MED TRYGD
ELLER PENSJON SOM VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD HAR HOYEST ANDEL
STRAFFEDE
Sett under ett var det blant menn og kvinner med stipend, Am eller
formue som viktigste kilde til livsopphold og blant menn med verneplikt som
kilde til livsopphold at vi fant de hOyeste andelene av straffede personer.
Men dette skyldes den spesielle aldersfordelingen i disse gruppene: Samt-
lige vernepliktige og over 90 prosent av personer med lAn, stipend eller
formue som viktigste kilde til livsopphold var under 40 Ar. 	 NAr en ser pa
aldersgruppene under pensjonsalderen, finner en at i alle aldersgrupper,
bade for menn og kvinner, er det blant personer med trygd eller pension som
viktigste kilde til livsopphold at andelen straffede er hOyest. Smrskilt
hOye andeler straffede var det blant menn i alderen 20-29 Ar med trygd som
viktigste kilde til livsopphold, og lag 4 prosent. 	 Blant kvinner var
andelen straffede hOyest i aldersgruppen 16-24 Ar med trygd som viktigste
kilde til livsopphold, 0,7 prosent.
Tabell 17. 	 Straffbare, 	 16 Ar og over pr. 	 100 000 menn og kvinner i ulike
aldersgrupper og med forskjellig kilde til livsopphold
Viktigste kilde til livsopphold
Alle
KjOnn og 	 Inntekt av 	 Pension/ 	 Stipend, lAn 	 Verneplikt/
alder 	 eget eller 	 trygd 	 formue e.l. 	 sivil-
andre per- 	 tjeneste
soners
arbeid
Begge kjOnn 	 276 	 259 	 50	 313 	 1 371
Menn i alt  	 522 	 468 	 186 	 533 	 1 	 371
16-19 Ar  	 2 224 	 2 200 	 3 337 	 1 476 	 2 743
20-24 	 "  	 1 	 539 	 1 	 401 	 4 075 	 428 	 1 	 317
25-29 	 "  	 747 	 494 	 3 808 	 310 	 629
30-39 "  	 337 	 201 	 1	 714 	 400 	 987
40-49 " 	 168 	 95 	 584 	 1 040 	 -
50- 	 "  	 37 	 35 	 24 	 34 	 -
Kvinner i alt  	 40 	 32 	 28 	 74 	 -
16-19 Ar  	 192 	 156 	 692 	 172 	 -
20-24 	 "  	 132 	 71 	 658 	 81 	 -
25-29 	 .. 	 63 	 29 	 337 	 -
30-39 	 "  	 22 	 11 	 88 	 45 	 -
40-49 "  	 14 	 8 	 65 	 - 	 -
50-	 "  	 3 	 0 	 3 	 - 	 -
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Vi har ikke opplysninger om hvilke typer trygd de straffbare hadde.
I hele befolkningen er det svmrt fA menn under 40 Ar som har trygd som
viktigste kilde til livsopphold, vel 15 000 i 1980. 	 Vi vet ogsA at knapt
8 000 menn under 40 Ar var ufOrepensjonister dette Beret og at 70 prosent av
dem hadde diagnosen "mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsfor-
styrrelser". 	 Vi kan gA ut fra at de fleste andre menn i denne alders-
gruppen med trygd som viktigste kilde til livsopphold lever av arbeids-
ledighetstrygd. 	 I disse gruppene finner en mange som enten er stengt ute
fra arbeidsmarkedet eller har en ustabil tilknytning.
Det er ikke overraskende at andelen straffede er hOyere blant yngre
menn som lever av trygd enn blant menn med andre inntektskilder. Straffe-
andelen er lavere for de aller yngste, 	 16-19 Ar, enn for de mellom 20 og 29
Ar. 	 Det samme forholdet gjelder som vist i aysnitt 4.4 for menn med lavt
utdanningsnivA og menn som ikke var yrkesaktive. 	 Til en viss grad er dette
de samme personene. 	 Tre fjerdedeler av de under 40 Ar som lever av trygd,
var ikke yrkesaktive. 	 I de fleste andre grupperinger av materialet er det
16-19 dringene som er mest kriminelle. 	 Forklaringen pa dette kan vmre at
det A leve av trygd mens "alle andre" pA samme alder har arbeid, er mer
belastende enn A leve av trygd mens de fleste andre er under utdanning og
ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Tilknytning til
arbeidsmarkedet er et viktig ledd i det A bli voksen. 	 De som lever av
trygd i ung alder gAr glipp av den "oppdragelsen" til voksen, ansvarlig
livsfOrsel som arbeidslivet gir.
Det kan ogsA vmre at innslaget av trygdede med medfødte sykdommer,
f.eks. psykisk utviklingshemming, er stOrre blant de trygdede i alderen
16-19 An 	 En kan tenke seg at trygdede med medfOdte sykdommer har lavere
andel straffede enn de som har utviklet nevroser eller atferdsforstyrrelse,
f.eks. alkoholisme.
Vi ma likevel ikke glemme at det tross alt var en liten del som ble
straffet for forbrytelser, selv blant menn mellom 16 og 39 Ar med trygd som
viktigste kilde til livsopphold. 	 En straffeandel pa 4 prosent tilsvarer
vel 300 personer av i alt 8 000 ufOretrygdede og knapt 300 av 7 000
personer med annen trygd eller pensjon som viktigste kilde til livsopphold.
Alt i alt utgjorde trygdede menn under 40 Ar 6 prosent av alle straffede
menn under 40 Ar. Trygdede menn under 40 Ar utgjorde 2 prosent av alle
menn under 40 Ar (tabell 18).
Tabell 18. 	 Straffbare, 	 16 Ar og over befolkningen, 	 16 Ar og over i grupper
for kjønn og alder etter viktigste kilde til livsopphold.
Prosent
Viktigste kilde til livsopphold
I alt 	 Inntekt 	 Pen- 	 Stipend, 	 Verne- 	 Uopp- 	 Tallet pa
av eget 	 sjon/ 	 lAn, 	 plikt/ 	 gitt 	 personer
eller 	 trygd 	 formue 	 sivil-





16 Ar og over
	
Menn i alt ... 	 100 	 62 	 . 	 7 	 3 	 4 	 23 	 8 002
	
16-24 Ar 	 .... 	 100 	 67 	 3 	 3 	 6 	 20 	 5 291
	
25-39 	 II 	100	 55 	 12 	 2 	 1 	 31 	 2 	 171
	
40- 	 " 	 .... 	 100 	 48 	 21 	 1 	 - 	 30 	 560
	
Kvinner i alt 	 100 	 49 	 19 	 5 	 - 	 27 	 639
	
16-24 Ar 	 .... 	 100 	 53 	 15 	 7 	 - 	 25 	 435
	
25-39 	 " 	 .... 	 100 	 40 	 23 	 1 	 -	 36 	 156
	
40- 	 " 	 .... 	 100 	 42 	 40	 - 	 - 	 19 	 48
Befolkningen,
16 Ar og over
	
Menn i alt ... 	 100 	 70	 19 	 3 	 2 	 7 	 1 536 826
	
16-24 Ar 	 .... 	 100 	 73 	 2 	 9 	 8 	 8 	 286 594
	
25-39 	 " 	 .... 	 100 	 89 	 2 	 3 	 0 	 5 	 453 873
	
40- 	 " 	 .... 	 100 	 58 	 35 	 0' 	 7 	 796 	 359
Kvinner i alt 	 100 	 62 	 27 	 3 	 - 	 9 	 1 597 702
	
16-24 Ar 	 .... 	 100 	 77 	 4	 10 	 - 	 9 	 273 293
	
25-39	 " 	 .... 	 100 	 86 	 5 	 2 	 - 	 7 	 427 895
	
40- 	 " 	 .... 	 100 	 45 	 45 	 0 	 - 	 10 	 896 514
4.6. 	 YRKE: MENN I ALDEREN 20-29 AR MED YRKER INNEN INDUSTRI, BYGG OG
ANLEGG HAR 5 GANGER HOYERE ANDEL STRAFFEDE ENN MENN MED YRKER INNEN
TEKNIKK, VITENSKAP OG ADMINISTRASJON
Ser en pA menn i alt var andelen straffede hOyest i yrkesgruppene
industri-, bygg- og anleggsarbeid og service- og transportarbeid og lavest
i yrkesgruppene teknisk, vitenskapelig og administrativt arbeid, med
kontor- og handelsarbeid og jordbruks-, skogbruks- og fiskeriarbeid i en
mellomstilling. 	 Forskjellene i andel straffede mellom yrkesgruppene var
mindre ndr en ser hver aldersgruppe for seg. 	 Dette henger sammen med ulik
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aldersfordeling i yrkesgruppene: relativt fa menn under 30 Ar har yrker
innen teknisk/administrativt arbeid, sammenliknet med andre yrkesgrupper.
Forskjellene mellom menn i ulike yrkesgrupper er mindre dramatisk
enn forskjellene mellom yrkesaktive og ikke-yrkesaktive menn nAr det
gjelder det A bli straffet for forbrytelser. 	 Yrkesaktivitet og yrke ser
ut til A bety west for menn mellom 20 og 29 Ar, og 30 til 39 Ar.
I aldersgruppen 20-29 Ar var andelen straffede 5 ganger hOyere for
dem med industriarbeid og servicearbeid enn for dem med teknisk/administra-
tivt arbeid. Andelen straffede blant ikke-yrkesaktive menn i alderen 20-29
Ar var 5 ganger hOyere enn for yrkesaktive. I aldersgruppen 30-39 Ar var
andelen straffede 3 til 4 ganger hOyere for menn med industriarbeid, wens
straffeandelen blant ikke-yrkesaktive menn var hele 11 ganger hOyere enn
blant de yrkesaktive. •
Tabell 19. 	 Yrkesaktive straffbare, 	 16 Ar og over pr. 100 000 yrkesaktive
i befolkningen, i grupper for kjOnn, alder og yrke
Yrke
Alle
KjOnn og 	 yrkes- 	 Teknisk, 	 Kontor- 	 Jord- 	 Indu- 	 Trans- 	 Ser-
alder 	 aktive 	 viten- 	 og 	 bruks-, 	 stri, 	 port 	 vice-
skapelig, handels- skog- 	 bygge- 	 og kom- 	 ar-
admini- 	 arbeid 	 bruks 	 og 	 munika- 	 beid
strativt 	 og 	 anleggs- sjons-
arbeid 	 fiskeri- 	 arbeid 	 arbeid
arbeid
	
Menn i alt .. 	 448 	 84 	 235 	 303 	 598 	 480 	 580
	
16-19 Ar 	 .. 	 2 047	 1 	 185 	 1 	 202 	 1 	 194 	 2 426 	 2 085 	 1 979
	
20-24 	 " 	 .. 	 1 	 262 	 260 	 512 	 1 	 093 	 1 	 461 	 1 	 184 	 1 	 388
	
25-29 	 " 	 .. 	 492 	 128 	 240 	 533 	 619 	 437 	 654
	
30-39 	 " 	 .. 	 221 	 75 	 142 	 , 	 186 	 266 	 268 	 510
	
40-49	 " 	 .. 	 110 	 57 	 87 	 55 	 134 	 139 	 101
	
50- 	 " 	 .. 	 35 	 30	 42 	 36 	 35 	 28 	 57
	
Kvinner i alt 	 36 	 16 	 27 	 19 	 62 	 78 	 44
	
16-19 Ar 	 .. 	 152 	 139 	 81 	 80 	 269 	 209 	 191
	
20-24 	 " 	 .. 	 87 	 29 	 74 	 112 	 92 	 192 	 118
	
25-29 	 " 	 .. 	 40 	 24 	 28 	 95 	 84 	 32
	
30-39 	 " 	 .. 	 15 	 6 	 13 	 26 	 14 	 14
	
40-49 	 " 	 .. 	 10 	 6 	 2 	 15 	 59 	 18
	
50- 	 " 	 .. 	 3 	 •
Ogsa blant kvinner var andelen straffede hOyest i yrkesgruppene
industri, transport og servicearbeid og lavest i teknisk/administrativt
arbeid. 	 Straffeandelen blant kvinner med yrker innen jordbruk var nesten
like lav, menn kontor- og handelsyrkene la i en mellomstilling. Forskjel-
lene i andel som ble straffet mellom yrkesgruppene, var noe mindre for
kvinner enn for menn.
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5.	 OPPSUMMERING
Over 90 prosent av dem som ble straffet for forbrytelser i 1981 var
menn. De fleste av dem var unge og ugifte. Ugifte menn i alderen 14-24 Ar
utgjorde alene over 60 prosent av de straffbare.
Den hOye andelen ugifte blant de straffede skyldes fOrst og fremst
at de fleste av dem er sa. unge. 	 I de fleste aldersgrupper er det
imidlertid de fOr gifte (separerte, skilte, enker, enkemenn) som har stOrst
andel straffede.
Blande de fá unge og middelaldrende som bor i felleshusholdning, er
andelen straffede hOyere enn blant tilsvarende grupper som bor i private
husholdninger. 	 Blant dem som bor i private husholdninger er andelen
straffede lavere for personer i husholdningen som bestAr av en familie enn
blant personer i flerfamiliehusholdninger, henholdsvis 0,26 og 0,4
prosent. 	 I enfamiliehusholdninger er andelen straffede hOyere i familier
av typen enslige og enslige forsOrgere enn i familier av typen ektepar og
ektepar med barn. 	 Straffede som tilhOrer familietypene enslige forsOrgere
og ektepar med barn, er i de fleste tilfelle selv barn i familien.
I tettbygde strOk var andelen som ble straffet nesten dobbelt sA
hOy som i spredtbygde strOk; 0,32 mot 0,19 prosent. 	 Forskjellene mellom
landsdeler var mindre. 	 I Oslo og Akershus ble 0,5 prosent av de
yrkesaktive straffet for forbrytelser, mens 0,37 prosent av de yrkesaktive
i TrOndelag ble straffet.
Sammenhengen mellom utdanningsnivA og registrert kriminalitet er
negativ: 	 Jo hOyere utdanningsnivA en gruppe har, 	 jo lavere er andelen som
blir straffet for forrbrytelser. 	 Dette gjelder alle aldersgrupper og begge
kjOnn. 	 Andelen straffede var hOyest blant menn i alderen 20-24 fir med
utdanning pa grunnskolenivá. 	 Nesten 4 prosent i denne gruppen var blant de
straffbare i 1981, mot 0,9 prosent av menn pa samme alder med utdanning pa
gymnasnivä og 0,1 prosent av dem med utdanning pa universitets- eller
hOgskolenivA.
Andelen av menn som ble straffet var hOyere blant ikke yrkesaktive
enn blant yrkesaktive, 0,78 mot 0,45 prosent. 	 Blant kvinner var
forskjellen mindre, men gikk i samme retning. 	 HOyest andel straffede var
det blant ikke yrkesaktive menn i alderen 20-29 Ar, over 4 prosent.
Andelen straffede var hOyere jo kortere arbeidstiden var pr. Ar. 	 Dette
gjelder menn over 20 Ar og kvinner mellom 20 og 25 Ar. 	 Blant kvinner over
25 Ar var det smA forskjeller mellom heltids- og deltidsarbeidende i
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andelen som ble straffet for forbrytelser. 	 I aldersgruppen 16-19 ir var
straffeandelen lavest blant personer som arbeidet 100-499 timer i Aret.
Bade i befolkningen og blant dem som ble straffet for forbrytelser
har de fleste under 40 Ar inntekt av eget eller andres arbeid som viktigste
kilde til livsopphold. 	 Andelen som lever av arbeidsinntekt var imidlertid
mindre blant de straffbare enn i hele befolkningen. 	 Forskjellen er stOrst
i aldersgruppen 20-39 Ar. 	 Andelen som ble straffet var smrlig hOy blant
menn i alderen 20-29 Ar med pensjon eller trygd som viktigste kilde til
livsopphold, om lag 4 prosent. 	 Menn i alderen 20-29 .ir som ikke har
utdanning utover grunnskolenivA, som ikke er yrkesaktive eller som lever av
trygd, er grupper som er smrlig utsatt for A bli straffet. 	 De skiller seg
ut fra flertallet av menn i aldersgruppen pa viktige omrAder. 	 Hva som
kommer fOrst, kriminalitet eller problemer med utdanning og arbeid, kan
ikke denne rapporten si noe om.
Til slutt i rapporten er det vist hvordan andelen straffede
varierer med yrke: 	 Den er lavest blant personer med teknisk, vitenskapelig
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GJERNINGSTID FRA (AR MND DAG)




















1 — 2 	 2	 N 	 F.DAG
3 — 4 	 2 	 N 	 F.MND.
5 — 6 	 2 	 N 	 F.AR
PULJENR.
REF.NR .
LEILIGHETSNR.: 	 1.SIFF = 0-7: PRIVATHUSH.
1.SIFF = 8 	 : 	 FELLESHUSH.
1.SIFF = 9 	 : UOPPG. 	 HUSH.
	
KOMMUNENR. 	 (SE EGEN KODELISTE)
40— 41 	 2 	 N 	 FYLKE
KRETSNR. 	 (SE EGEN KODELISTE)





















2 = EKTEPAR UTEN UGIFTE HJ.VARENDE BARN
3 	 = 	 " 	 MED 	 n 	 ii 	 ii 	 is
4 	 = 	 MOR 	 " 	 ""is " 	 "
5 	 = 	 FAR 	 in 	 n 	 ii 	 n 	 n
STATSBORGERSKAP (SE EGEN KODELISTE)
SKOLEELEV/STUDENT
BL.= IKKE ELEV/STUDENT
0 = ELEV/STUDENT PA UOPPGITT TID1 	=	 II	 II	 " 	 HELTID
2 = 	 " 	 n 	 " DELTID







6/82 = SOSKEN,SVIGERFORELDRE ETC.
7/83 = ANDRE PERSONER
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P2 - TROSAMF. 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = DEN NORSKE KIRKE
2 = ANDRE TROSSAMFUNN
3 = IKKE TILSLUTTET TROSSAMFUNN
P4 - LIVSOPPH 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = INNTEKT AV EGET ELLER ANDRE PERSONERS ARBEID
2 = VERNEPLIKTS-/SIVILTJENESTE
3 = PENSJON,TRYGD
4 = STIPEND,LAN, FORMUE ETC.
P5 - INNT.GIV.
0 = UOPPGITT
1 = YRKESAKTIV (MINST 100 TIMER ARBEID SISTE AR)
2 = IKKE YRKESAKTIV
P6K1 - ARBEIDSKOMMUNE (SE EGEN KODELISTE)
P6K2 - ARBEIDSSTEDKRETS
P7 - 	 (NARING) 	 (SE EGEN KODELISTE)
P8 - 	 (YRKE) 	 (SE EGEN KODELISTE)
P9 	 ANSATT 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = FAST ELLER MIDLERTIDIG ANSATT
2 = SELVSTENDIG
3 = FAMILIEMEDLEM
P10 - TIMER-AR 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = 	 100 - 499 	 ARBEIDSTIMER
2 = 	 500 - 999 	 ARBEIDSTIMER
3 = 1000 - 1299 ARBEIDSTIMER
4 = 1300 ARBEIDSTIMER ELLER FLERE
Pll - TIMER-UKE (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = INGEN, ARBEIDET IKKE
2 = 	 1 - 	 9 TIMER
3 = 10 - 19 TIMER
4 = 20 - 29 TIMER
5 = 30 TIMER ELLER FLERE
P6 - 	 I-NR FOR BEDRIFT
P12 - MOTEPLASS (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = SAMME SOM I P6
2 = OPPMOTEPLASS EN ANNEN
3 = FORSKJELLIG OPPMOTEPLASS
P12K - OPPMOTEKOMMUNE(SE EGEN KODELISTE)
P13 - REISEHYPP (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = 1 GANG
2 = 2 - 3 GANGER
3 = 4 GANGER ELLER FLERE
4 = VAR IKKE PA HJEMSTEDET
P14 - REISETID 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = 0 	 - 14 MIN.
2 = 15 - 29 MIN.
3 = 30 - 44 MIN.
4 = 45 MIN. ELLER MER
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P15 - TRANSP.MATER (FLERE SVAR)
000000 = UOPPGITT
1/121 	 = BIL
2/122 	 = BUSS
3/123 	 = TOG, TRIKK, T-BANE
4/124 	 = BAT
5/125 	 = BRUKTE SYKKEL / GIKK I MER ENN 10 MIN.
6/126 	 = ANNET
INNTEKT-1 PENSJONSGIVENDE INNTEKT I 100 KR.




SOSIO-OKONOMISK KODE 	 (00 - 34)
HOVEDINNTEKTSTAKER I HUSHOLDNINGEN.
1 = JA - HAR STORST DISPONIBEL INNTEKT I HUSHOLDN.
HVIS DISP.-INNT. UOPPG. FOR ALLE: ELDSTE PERSON
2 = NEI- ANDRE I HUSHOLDNINGEN.
	 DATA FRA 1970 TELLINGEN 	
BOSTEDSKOMMUNE ( OMKODET TIL KOMMUNEINNDELINGEN I 1980)




2 = IKKE YRKESAKTIV
ARBEIDSTID SISTE AR
0 = UOPPGITT
1 = 100 - 499 TIMER
2 = 500 - 999 TIMER .
3 = 1000 - 1299 TIMER
4 = 1300 TIMER ELLER MERE
YRKE
FODELAND
VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD
0 = UOPPGITT
1 = INNTEKT AV EGET ELLER ANDRE PERSONERS ARBEID
2 = VERNEPLIKTS-/SIVILTJENESTE
3 = PENSJON,TRYGD
4 = STIPEND,LAN, FORMUE ETC.
	 BOLIG DEL 	
ANTALL FAMILIER 	 = BLANK
B2 - ANT. ROM 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = 1 ROM
2 = 2 ROM
3 = 3 ROM
4 = 4 ROM
5 = 5 ROM
6 = 6 ROM
7 = 7 ROM
8 = 8 ROM ELLER FLERE
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B3 - AREAL 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = UNDER 30 KVM.
2 = 30 	 - 	 39 KVM.
3 = 40 	 - 	 49 KVM.
4 = 50 	 - 	 59 KVM.
5 = 60 	 - 	 79 KVM.
6 = 80 	 - 	 99 KVM.
7 = 100 - 129 KVM.
8 = 130 KVM. ELLER MER
B4 - EIEFORH. 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = EIER GJENNOM BORETTSLAG O.L.
2 = EIER ELEINE ELLER SAMMEN MED ANDRE
3 = LEIER VED VANLIG LEIEKONTRAKT
4 = LEIER GJENNOM ARBEIDSFORHOLD
5 = LEIER FOR ET BESTEMT AVGRENSET TIDSROM
6 = LEIER PA ANDRE VILKAR
B5 - KJOKKEN 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = KJOKKEN PA 6 KVM. ELLER MER
2 = KJOKKEN PA UNDER 6 KVM.
3 = IKKE KJOKKEN I LEILIGHETEN
B6 - WC 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = VANNKLOSETT I LEILIGHETEN
2 = VANNKLOSETT UTENFOR LEILIGHETEN
3 = ANNET AVTREDE
B7 - OPPVARM. 	 (FLERE SVAR)
0000 = UOPPGITT
1 = SENTRALVARME
2 = ELEKTRISKE OVNER
3 = OVNER FOR FLYTENDE BRENSEL
4 = OVNER FOR FAST BRENSEL
B8 - PIPE 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = PIPE I LEILIGHETEN
2 = IKKE PIPE I LEILIGHETEN
B9 - BRENSELSOVN 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = MONTERT BRENSELSOVN
2 = IKKE MONTERT BRENSELSOVN
B10 - BAD 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = BAD I LEILIGHETEN
2 = DET ER IKKE BAD I LEILIGHETEN
Bll - TELEFON 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = TELEFON I LEILIGHETEN
2 = DET ER IKKE TELEFON I LEILIGHETEN
B12 - BIL-DISP. 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = EN ELLER FLERE DISPONERER BIL
2 = INGEN DISPONERER BIL
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B13 - HUSTYPE 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = VANINGSHUS I TILKNYTNING TIL GARDSBRUK
2 = FRITTLIGGENDE ENEBOLIG
3 = HUS I KJEDE, REKKEHUS, TERASSEHUS MV.
4 = HORISONTAL DELT TOMANNSBOLIG
5 = ANNET BOLIGBYGG MED MINDRE ENN 3 ETASJER
6 = BLOKK, LEIEGARD MV.
7 = FORRETNINGSBYGG
8 = HOTELL, PENSJONAT, ALDERSHJEM MV.
B14 - BYGGEAR 	 (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = 1900 ELLER FOR
2 = 1901 - 1920
3 = 1921 - 1940
4 = 1941 - 1945
5 = 1946 - 1950
6 = 1951 - 1960
7 = 1961-- 1970
8 = 1971 - 1980
B15 - ANT. LEIL (ETT SVAR)
0 = UOPPGITT
1 = 1 LEILIGHET
2 = 2 LEILIGHETER
3 = 3 LEILIGHETER
4 = 4 LEILIGHETER
5 = 5 LEILIGHETER
6 = FLERE ENN 5 LEILIGHETER
B15A - ANT. LEIL (> 005)
	 OMKODINGER 	
BOTETTHET (ANTALL PERSONER PR. ROM, 2 DESIMALER)
ANTALL ROM( > 8 )
ANTALL FAMILIER I HUSHOLDNINGEN
ANTALL PERSONER I HUSHOLDNINGEN
ANTALL BARN I HUSHOLDNIGEN
ALDER YNGSTE BARN I HUSHOLDNINGEN
ANTALL PERSONER I FAMILIEN
ANTALL BARN I FAMILIEN 
KONTAKTPERSON I HUSHOLDNINGEN 	 ,
1 = ELDSTE PERSON I HUSHOLDNGEN
2 = ANDRE PERSONER I HUSHOLDNINGEN
KONTAKTPERSON I FAMILIEN
1 = ELDSTE PERSON I FAMILIEN
2 = ANDRE PERSONER I FAMILIEN
PENDLEROPPLYSNIGER
PEND1
0 = 	 IKKE YRKESAKTIV I UKA
1 = 	 OPPMOTEPLASS UTENFOR KOMMUNEN
2 = 	 OPPMOTEPLASS I KOMMUNEN
3 = 	 UOPPGITT OPPMOTEPLASS
PEND2
0 = IKKE YRKESAKTIV I UKA
1 = REISTID OVER 45 	 MIN ELLER
REISTE IKKE
2 = REISETID UNDER 45 MIN




0 = IKKE YRKESAKTIV I UKA
1 = REISETID UNDER 45 MIN OG OPP-
MOTEPLASS UTENFOR KOMMUNEN
2 = REISETID OVER 45 MIN ELLER REISTE
IKKE OG OPPMOTEPLASS UTENFOR
KOMMUNEN
3 = REISETID UNDER 45 MIN ELLER REISTE
IKKE OG OPPMOTEPLASS I KOMMUNEN
4 = REISTID OVER 45 MIN ELLER REISTE
IKKE OG OPPMOTEPLASS I KOMMUNEN
5 = ANDRE KOMBINASJONER AV REISTID,
REISEHYPPIGHET OG OPPMOTEPLASS
DISPONIBEL HUSHOLDNINGSINNTEKT I 100 KR.
-0 = UOPPGITT INNTEKT
ANTALL INNTEKTSTAGERE I HUSHOLDNINGEN
FAMILIENS 	 SAMLEDE INNTEKT
-0 = UOPPGITT INNTEKT
ANTALL INNTEKTSTAGERE I FAMILIEN
EKTEPAR/SAMBOERPAR
1 = EKTEFELLE
2 = SAMBOER(SAMBOERFORHOLD ER IKKE KONTROLLERT)
6 FORSTE SIFFER I EKTEPAR-/SAMBOERNUMMER
BLANKE
FOR EKTEPAR : FAMILENUMMER
FOR SAMBOERPAR : KVINNENS FODSELSNUMMER.
EKTEFELLES/SAMBOERS YRKESSTATUS
1 = YRKESAKTIV
2 = IKKE YRKESAKTIV
EKTEFELLES/SAMBOERS ARBEIDSTID SISTE AR
0 = UOPPGITT ARBEIDSTID
1 = 100 - 499 TIMER
2 = 500 - 999 TIMER
3 = 1000 - 1299 TIMER
4 = 1300 TIMER ELLER MER
EKTEPARETS/SAMBOERPARETS HJ.V. BARN < 16 AR
ALDER PA EKTEPARETS/SAMBOERPARETS YNGSTE
HJEMMEV/ERENDE BARN.
KODE FOR PENSJONSGIVENDE PERSONINNTEKT (INNTEKT-1)
1 = INNTEKT IFLG. SKATTEREGISTERET
2 = UOPPGITT INNTEKT (ER IKKE MED I
SKATTEREGISTERET)
KODE FOR DISPONIBEL HUSHOLDNINGSINNTEKT
1 = HUSHOLDNINGSINNTEKT IFLG.•SKATTEREGISTERET
2 = UOPPGITT HUSHOLDNINGSINNTEKT (INGEN PERSONER
I HUSHOLDNINGEN ER MED I SKATTEREGISTERET).





0 	 = 	 IKKE MAKKER
1 	 = 	 MAKKER
MAKKER-KODE ANDRE KOPLING
0 	 = 	 IKKE MAKKER, FAM.NR . ULIK BLANK
1 	 = 	 MAKKER, FODSELSNR. ULIK FAM.NR .
2 	 = 	 MAKKER, FODSELSNR. LIK FAM.NR .
3 	 = 	 IKKE MAKKER, FAM.NR . LIK BLANK
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FOR DE STRAFFEDE SOM IKKE SELV ER HOVEDPERSON
I EN FAMILIE INNEHOLDER ANALYSEFILEN I TILLEGG
OPPLYSNINGER OM HOVEDPERSONEN I FAMILIEN. 	 SAMTLIGE
OPPLYSNINGER FRA BEREDSKAPSFILEN FOB-80 OM HOVED-
PERSONEN ER MED.
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ISBN 82-537-2323-7
Okonomi, befolkningssporsmil og statistikk 	 Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
Economy, Population Issues and Statistics 	 Selected works by Petter Jakob Bjerve.
1985-431s. 	 (SOS; 59) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2236-2
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO 	 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Energistatistikk 1985 	 Energy Statistics. 	 1986-90s. 	 (NOS B; 635) 	 25 kr
ISBN 82-537-2368-7
Kommunale utbyggingsplaner til 	 industriformal/Arild Angelsen. 	 1985-80s. 	 (RAPP; 85/23)
25 kr 	 ISBN 82-537-3448-2
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 	 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2348-2
Naturressurser og miljo 1985 	 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, miljo og
levekar 	 Ressursregnskap og analyser. 	 1986-94s. 	 (RAPP; 86/1) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 	 Hovudresultater/Geir Skjmveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 	 1986-80s. 	 (RAPP; 86/6) 	 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Planrekneskap for More og Romsdal 	 1984-1995 	 Hovudresultat/Hogne Steinbakk og Terje Wessel.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/14) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2209-5
Planrekneskap for Sogn og Fjordane 1984-1995 	 Hovedresultat/Tore Haye, Terje Wessel og
Hogne Steinbakk. 	 1985-49s. 	 (RAPP; 85/15) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2210-9
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 	 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2347-4
Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata 	 Hefte I 	 Arkivdel/Elisabeth Fadum og
Tiril 	 Vogt. 	 1985-272s. 	 (RAPP; 85/18) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2227-3
Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata 	 Hefte II 	 Registerdel/Elisabeth
Fadum og Tiril 	 Vogt. 	 1985-224s. 	 (RAPP; 85/18) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2227-3
Ressursregnskap for skog 1970-1981/Ingar Kristoffersen og Erik Wesset. 	 1985-72s.
(RAPP; 85/30) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2256-7
Vannkvalitet og helse 	 Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens 	 Water Quality and Health 	 Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril 	 Vogt. 	 1986-77s. 	 (S0 S;61) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2370-9
VAR Hefte I Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data/Frode
Brunvoll. 	 1985-77s. 	 (RAPPT 85/31) 	 25 kr 	 ISBN 82=537-2258-3
VAR 	 Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data. 	 Hefte II
Avlopsrenseanlegg/FrUde Brunvoll. 	 T986-92s. 	 (RAPP; 86/13) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2360-1
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 	 SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. Generel le 	 sosiodemografiske 	 emner 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar 	 En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 	 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 	 1986-104s. 	 (RAPP; 86/2) 	 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
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21. Befolkning 	 Population
Flyttestatistikk 1984 	 Migration Statistics. 	 1985-86s. 	 (NOS B; 566) 	 25 kr
ISBN 82-537-2259-1
Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1984 	 Population by Age and
Marital 	 Status. 	 1985-141s. 	 (NOS B; 547) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2217-6
Folkemengdens bevegelse 1984 	 Vital 	 Statistics and Migration Statistics. 	 1985-102s.
(NOS B; 573) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2269-9
Folketalet i 	 kommunane 1984 - 	 1986 	 Population in Municipalities. 	 1986-55s. 	 (NOS B;622)
25 kr 	 ISBN 82-537-2345-8
22. Helseforhold 	 og 	 helsetjeneste 	 Health conditions and health
services
Dedelighet i yrker og sosiookonomiske grupper 1970 - 1980 	 Mortality by Occupation and
Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 	 1986-217s.
(SA;56) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2339-3
Helseinstitusjoner 1984 	 Health Institutions. 	 1985-119s. 	 (NOS B; 580) 	 30 kr
ISBN 82-537-2281-8
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 	 1986-148s. 	 (NOS B; 621)
30 kr 	 ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 608) 	 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Hvem gar til 	 lege? 	 En modell 	 for legetjenester utenfor institusjon 	 Who Visits the
Physician? 	 A Model 	 for Utilization of Physician Services outside Institution/ Arne S.
Andersen og Petter Laake. 	 1985-91s. 	 (ART; 	 150) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2199-4
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsgrsaker. 	 Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 	 1986-310s. 	 (SNS;6) 	 ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 skolevesen 	 Education and 	 educational 	 institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. 	 Opptrykk Reprint (SNS; 7) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk 	 Grunnskolar 1. oktober 1984 	 Educational 	 Statistics Basic Schools.
1985-88s. 	 (NOS B; 543) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2208-7
Utdanningsstatistikk 	 Vaksenopplmring 1983/84 	 Educational 	 Statistics 	 Adult Education.
1985-87s. 	 (NOS B; 560) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2241-9
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics
Universities and Colleges. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 604) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2314-8
Utdanningsstatistikk 	 Videreggende skoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics 	 Upper
Secondary Schools. 	 1986-147s. 	 (NOS B; 598) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2306-7
24. Kulturelle 	 forhold, 	 generell 	 tidsbruk, 	 ferie 	 og
f r i t i d 	 Culture, time use, holidays and leisure
Feriereiser og ferieplaner 	 Undersokelse i januar-februar 1985/Barre Nordby. 	 1985-60s.
(RAPP; 85/10) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2170-6
Feriereiser og ferieplaner 	 Undersokelse i mai-juni 	 1985.	 1985-49s. 	 (RAPP; 85/32)
25 kr 	 ISBN 82-537-2262-1
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural 	 Statistics. 	 1986-193s. 	 (NOS B; 589) 	 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
Valg av ferietype/Borre Nordby. 	 1985-53s. 	 (RAPP; 84/19) 	 18 kr 	 ISBN 82-537-2197-8
25. Sosiale 	 forhold 	 og 	 sosialvesen 	 Social 	 conditions and
social 	 services
Sosialstatistikk 1984 	 Social 	 Statistics. 	 1986-101s. 	 (NOS B; 615) 	 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
Uformell 	 omsorg for syke og eldre 	 Informal 	 Care of Sick and Elderly/Susan Lingsom.
1985-265s. 	 (SOS; 57) 	 24 kr 	 ISBN 82-537-2101-3
26. Rettsforhold 	 og 	 r e t t s v e s e n 	 The law and legal 	 institutions
Sivilrettsstatistikk 1984 	 Civil 	 Judicial 	 Statistics. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 	 565)
20 kr 	 ISBN 82-537-2257-5
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3. 	 SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel 	 linger 	 Population censuses
Folke- og boligtelling 1980 	 Hefte III 	 Familier og husholdninger 	 Population and Housing
Census 1980 	 Volume III 	 Families and Households. 	 1985-157s.(NOS B; 546) 	 30 kr
ISBN 82-537-2214-1
Folke- og bustadteljing 1980 	 Hefte IV 	 Hovudtal 	 fri teljingane i 	 1960, 1970 og 198U
Population and Housing Census 1980 	 Volume IV 	 Main Results of the Censuses 1960, 1970 and
1980.	 1986-123s. 	 (NOS B; 588) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder. 	 1986-107s. 	 (RAPP; 86/11) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1984 	 Labour Market Statistics. 	 1985-178s. 	 (NOS B; 545) 	 35 kr
ISBN 82-537-2213-3
MATAUK 	 En modell 	 for tilgang 0 arbeidskraft, revidert modell og framskriving av arbeids-
styrken 1983-2000/Kjetil 	 &wile. 	 1985-81s. 	 (RAPP; 85/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2163-3
Utviklingen av arbeidsmarkedsmodeller i Statistisk Sentralbyri/Olav Ljones. 	 1965-65s.
(RAPP; 85/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2216-8
33. 	 Lonn 	 Wages and salaries
Lonninger og inntekter 1982 	 Wages, Salaries and Income. 	 1985-101s. 	 (NOS B; 536) 	 25 kr
ISBN 82-537-2195-1
Lennsstatistikk 1984 	 Wage Statistics. 	 1985-112s. 	 (NOS B; 555) 	 30 kr
ISBN 82-537-2230-3
Lennsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 	 1986-116s. 	 (NOS B; 627) 	 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lennsstatistikk for ansatte i 	 forretningsmessig tjenesteyting og i 	 interesseorganisasjoner
1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional 	 and Labour Associations. 	 1986-57s. 	 (NOS B; 590) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2295-8
Lennsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1985-41s. 	 (NOS B; 585) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2287-7
Lennsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1984 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social 	 Welfare. 	 1985-137s. 	 (NOS 8; 544) 	 30 kr
82-537-2211-7
Lennsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial 	 omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social 	 Welfare. 	 1986-106s. 	 (NOS B; 631) 	 3U kr
ISBN 82-537-2364-4
Lennsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1984
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1985-45s. 	 (NOS B; 541)
20 kr 	 ISBN 82-537-2204-4
Lennsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1986-48s. 	 (NUS B; 623)
20 kr 	 ISBN 82-537-2346-6
Lennsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools. 	 1985-45s. 	 (NOS B; 539) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2202-8
Lennsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly
Maintained Schools. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 613) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2325-3
Lennsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail Trade. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 596) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2303-2
Lennsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 	 1985 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 	 1986-41s. 	 (NOS B; 602) 	 2U kr
ISBN 82-537-2311-3
Lennsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
Lennsstatistikk for sjelfolk pa skip i 	 innenriks rutefart 	 November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 	 1986-29s. 	 (NOS B; 603) 	 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
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33. L 0 n n (forts.) 	 Wages and salaries (cont.)
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for
Central 	 Government Employees. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 542) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2205-2
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Central 	 Government Employees. 	 1986-87s. 	 (NOS B; 616) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2334-2
Lonnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 	 1984 	 Wage Census for
Workers in Mining and Manufacturing. 	 1985-172s. 	 (NOS B; 557) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2233-8
Lonnsstatistikk for sjelfolk pi skip i 	 utenriksfart 	 Mars 1985 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1985-28s. 	 (NOS B; 570) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2266-4
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1985-96s. 	 (NOS B; 540) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2203-6
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 inntekt 	 og 	 formue 	 Personal 	 income and property
Inntektsstatistikk 1982 	 Income Statistics. 	 1985-148s. 	 (NOS B; 569) 	 30 kr
ISBN 82-537-2264-8
Skattestatistikk 1983 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1985-137s. 	 (NOS B; 578) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2275-3
35. Personlig 	 forbruk
Forbruk av fisk 1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2367-9
39. Andre 	 sosiookonomiske 	 emner.
Other socio-economic subject matters
Framskriving av befolkningens utdanning 	 Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population 	 A Revised Model. 	 1986-95s. 	 (SOS; 60) 	 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
4. UERINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. J o r d b r u k, 	 s k o g b r u k, 	 j a k t, 	 fiske 	 og 	 fangst 	 Agriculture,
forestry, 	 hunting, fishing, sealing and whaling
Jaktstatistikk 1984 	 Hunting Statistics. 	 1985-57s. 	 (NOS B; 567) 	 25 kr
ISBN 82-537-2260-5
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1986-126s. 	 (NOS B; 609) 	 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1984 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 	 1985-96s. 	 (NOS B; 568)
25 kr 	 ISBN 82-537-2261-3
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1983-84 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1985-52s. 	 (NOS B; 562) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2244-3
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1986-54s. 	 (NOS B; 634) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1984 	 Forestry Statistics. 	 1986-103s. 	 (NOS B; 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Totalregnskap for fiske- og fangsturingen 1980-1983. 	 1985-41s. 	 (RAPP; 85/22)
20 kr 	 ISBN 82-537-2242-7
Veterinmrstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 	 1986-95s. 	 (NOS B; 605)
25 kr 	 ISBN 82-537-2316-4
42. 0 ljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 Oil 	 extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1983 	 Electricity Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 559)
30 kr 	 ISBN 82-537-2238-9
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42. 0 ljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 (forts.) 	 Oil 	 extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity
and gas supply (cont.)
Elektrisitetsstatistikk 1984 	 Electricity Statistics. 	 1986-94s. 	 (NUS B; 619) 	 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartalsmodell 	 for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Biorn.
1985-54s. 	 (RAPP; 85/24) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 572) 	 25 kr 	 ISBN-82-537-
2268-0
Industristatistikk 1983 	 Hefte I 	 Neringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol.	 I
Industrial 	 Figures. 	 1985-161s. 	 (NOS B; 538) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2200-1
Industristatistikk 1984 	 Hefte I 	 Neringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial 	 Figures. 	 1986-173s. 	 (NOS B; 597) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2304-U
Industristatistikk 1983 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 	 1985-166s. 	 (NOS B; 548) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2219-2
Industristatistikk 1984 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. 	 (NOS B; 617) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2335-0
Oljevirksomheten 1984 	 Oil 	 Activity. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 558) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2234-6
Produksjonstilpasning og lageradferd i 	 industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Biern.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/25) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 	 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts 	 Oil 	 Extraction, Mining and Manufacturing. 	 1986-168s. (NOS B; 600) 	 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. B y g g e- 	 og 	 anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 	 1985-1U5s. 	 (NOS B; 574) 	 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 607) 	 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 633) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2357-1
Bygge- og and 	 1983 	 Construction Statistics. 	 1985-76s. 	 (NOS B; 551)
25 kr 	 ISBN 82-537-2223-0
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 	 1986-77s. 	 (NOS B; 595)
25 kr 	 ISBN 82-537-2302-4
En kvartalsmodell 	 for boliginvesteringer estimert pa norske data for perioden 1966-1978/
Vidar Knudsen. 	 1985-46s. 	 (RAPP; 85/13)	 20 kr 	 ISBN 82-537-2206-0
44. Utenrikshandel 	 External 	 trade
Eksporttilpasning i MODAG A 	 En MODAG-rapport/Roar Bergan og Oystein Olsen. 	 1985-99s.
(RAPP; 85/29) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2255-9
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1985 	 Tillegg til Manedsstatistikk over
utenrikshandelen 1985 og Utenrikshandel 	 1985 Hefte I 	 1985-147s. 	 (NOS B; 512) 	 U kr
ISBN 82-537-2146-3
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1985
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1985 and External Trade 1985 Volume I
1985-141s. 	 (NOS B; 519) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2161-7
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1986
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1986 and External Trade 1986 Volume I
1986-124s. 	 (NOS B; 587) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2289-3
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 	 Tillegg til Kinedsstatistikk over
utenrikshandelen 1986 og Utenrikshandel 	 1986 Hefte I 	 1986-137s. 	 (NOS B; 582) 	 U kr
ISBN 82-537-2284-2
Utenrikshandel 	 1984 Hefte I 	 External Trade 	 Volume I 	 1985-383s. 	 (NOS B; 553) 	 50 kr
ISBN 82-537-2226-5
Utenrikshandel 1984 Hefte II External Trade Volume II 1985-358s. (NOS B; 564) 50 kr
ISBN 82-537-2254-0
Utenrikshandel 1985 Hefte I 	 External Trade Volume I 1986-388s. (NOS B; 628) 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
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45. V a r e h a n d e 1 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1982-1983 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail 	 Trade.
1985-97s. 	 (NOS B; 554) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2228-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Engroshandel 	 Statistics of Accounts 	 Wholesale Trade.
1986-108s. 	 (NOS B; 601) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail Trade. 	 1986-82s.
(NOS B; 606) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail 	 Trade Statistics. 	 1986-79s.
(NOS B; 584) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-78s.
(NOS B; 618) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2337-7
46. S a m f e r d s e 1 	 og 	 r e i s e 1 i v 	 Transport, communication and tourism
Rutebilstatistikk 1983 	 Scheduled Road Transport. 	 1985-93s. 	 (NOS B;.549) 	 25 kr
ISBN 82-537-2220-6
Rutebilstatistikk 1984	 Scheduled Road Transport. 	 1986-96s. 	 (NOS B; 626) 	 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sjefart 1984 	 Maritime Statistics. 	 1985-133s. 	 (NOS B; 556) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2231-1
Sjoulykkesstatistikk 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1984 	 Road Traffic Accidents. 	 1985-125s. 	 (NOS B; 561) 	 30 kr
ISBN 82-537-2243-5
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical 	 Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 576) 	 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Bilverkstader mv. 1983 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal 	 Use. 	 1985-44s. 	 (NOS B; 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal 	 Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NOS B; 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
49. Andre 	 nmringsokonomiske 	 emner
Varestrommer mellom fylker/Frode Finsh og Tor Skoglund. 	 1986-72s. 	 (RAPP; 86/10) 	 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. 	 SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER 	 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre 	 generelle 	 samfunn s-
okonomiske 	 e m n e r 	 National accounts and other general economic subject
matters
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1983/Eva Ivas og Gunnar Sollie. 	 1985-268s.
(RAPP; 85/3) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2153-6
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr. 23 	 Endringer i utgave 83-1/Paal 	 Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1979-1984 	 Quarterly National Accounts. 1985-113s.
(NOS B; 563) 30 kr ISBN 82-537-2248-6





Nasjonalregnskap 	 og 	 andre 	 generel le 	 samfunn s-
okonomiske 	 e m n e r (forts.) 	 National 	 accounts and other general economic
subject matters (cont.)
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National 	 Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS B; 629) 	 4U kr
ISBN 82-537-2355-5
0 f f e n t 1 	 i g 	 forvaltning 	 Public administration
Aktuelle skattetall 	 1985 	 Current Tax Data. 	 1985-46s. 	 (RAPP; 85/33) 	 2U kr
ISBN 82-537-2265-6
Database for kommunal okonomi/Bjern Bleskestad og Hakon Mundal. 	 1985-77s.
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